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• Estem preparant per aquesta propera tardor 
el curs de natura 
"CONEGUEM ARGENTONA, NATURAL-
MENT 1" 
Un trencaclosques fortnat peU boscos, les bro-
lles, les rieres i eh torrents, els conreus i eh 
nuclis urbans... 
En un m ó n global sovint tenim més a l'abast el 
Parc Natural de Yellowstone, a Amèrica del Nord , 
que els boscos de can Riudemeia o Ics brolles de 
l'Abril. 
Des de! Centre d'Estudis Argentonins, conjun-
tament a m b l'entitat Natura i altres coneixedors del 
medi natural d'Argentona, volem donar una nova 
visió del medi natural en sentit ampli de! nostre 
municipi , entenent com a base els biomes i els pai-
satges, la gea, la vegetació, la fauna Í les persones, i 
les relacions entre tots aquests actors. 
Us proposem conèixer i interpretar l 'entorn 
d 'una manera diferent, més oberta, més àmplia i 
més sostenible. 
Les sessions previstes són aquestes: 
1. Els conreus 
2. Rieres i torrents 
3. Brolles, prats i bcrbassars 
4. Boscos. Alzinars, pinedes, boscos mixtos 
5. Els nuclis urbans 
C o m p t e m fer un parell de sortides de camp i 
acabar el curs amb la mostra de bolets. 
Es preveu iniciar cl curs durant el mes d 'octu-
bre. T indreu la informació completa a m b dies, 
horaris i ponents en els programes específics del 
curs. 
• Ja tenim el web del centre 
El Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell ja 
disposa d'un web informatiu que mirarem d'actua-
litzar periòdicament. L'adreça és www.ccargenio-
nins.org 
També hem de comunicar-vos que ja disposem d'a-
dreça electrònica per a qualsevol consulta relacionada 
amb el Centre d'Estudis: clavell@ceargentonins.org 
• Edició facsímil de Lo Costeu de Burriach 
Volem agrair a la família Cabanyes l'haver-nos facili-
tat els números 1, 2 i 3 de !a revista Lo Castell de 
Burriach per a poder fer-ne els facsímils que us vàrem 
adjuntar en el darrer número de i o r t s . 
• Aplec de Sant Jaume 
de Traià 
El diumenge 25 de juliol, 
festivitat de Sant Jaume, 
es va celebrar l'aplec de 
Sant Jaume de Traià. Els 
organi tzadors , entre els 
quals s'hi compta el Cen-
tre d'Estudis Jaume Cla-
vell, volem que aquesta 
sigui una celebració que 
vagi agafant importància 




Nota: Les cartes per a L· secció "Safareig" h/m d'anar adre-
çades al C E A . Jaume Clavell. Arxiu Miiniàfiai Casa 
Gòtica, pkça de l'Bglésia. 4 !r - 0S310 ARGENTONA 
Voldria felicitar-vos per la vostra contribució 
en la divulgació de tot allò que fa referència a la 
història d'Argentona i comarca tractada a m b una 
varietat molt encertada, a la meva manera de 
veure, dins la revista í o n t s . 
Són molts els temes, els estudis, els treballs i 
les opinions reflectides al llarg dels divuit núme-
ros editats i espero que continueu en aquesta 
línia i que no defalliu, ja que és molt interessant 
i necessari que recopilem la història a partir de 
les petites coses de cada dia i de cada poble, i en 
certa manera això és el que esteu fent vosaltres. 
N o cal dir, per altra part, que iniciatives com 
les d'anar reproduint facsímils de revistes ante-
riors, com Lo Castell de Burriach, referents a la 
població, són d'allò més lloable. Endavant i 
molta sort-
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